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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Implementasi Strategi Ekspositori dalam Pembelajaran Al Qur’an 
Hadist di MTsN 2 Tulungagung 
Dalam skripsi ini peneliti membahas jenis strategi apa yang 
diterapkan oleh guru Al Qur’an Hadist.hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa guru Al Qur’an Hadist di MTsN 2 Tulungagung khususnya guru 
kelas VIIJ menggunakan jenis strategi ekspositori. Pemilihan strategi 
tersebut disesuaikan dengan materi yang diajarkan, tujuan pembelajaran 
yang harus dicapai, media dan sarana yang ada, dan disesuaikan dengan 
keadaan dan lingkungan yang sebenarnya. Sebelum menerapkan strategi 
pembelajaran, guru membuat RPP terlebih dahulu. Dimana dalam RPP 
sudah terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penerapan Strategi 
ekspositori yaitu: 
1) Mengajak murid untuk mengingat nateri yang lalu 
2) Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 
3) Guru menjelaskan secara gamblang tentang materi Qalqalah 
4) Melakukan korelasi antara materi Qalqalah dengan pelajaran yang 
sudah dimiliki oleh murid 
5) Menyimpulkan materi 
6) Melakukan evaluasi 
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Dalam pembelajaran Al Qur’an Hadis guru menggunakan metode 
ceramah, tanya jawab, hafalan, dan penugasan. Kemudian dalam strategi 
pembelajaran guru mempunyai tugas dan peran yang khusus. Tugas guru 
dalam strategi pembelajaran adalah mendidik, menilai dan mengevaluasi, 
sedangkan peran guru dalam strategi pembelajaran yaitu sebagai 
fasilitator dan sumber belajar. Media yang yang mendukung strategi 
pembelajaran adalah papan tulis dan buku modul. 
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Strategi 
Ekspositori Dalam Pembelajaran Al Qur’an Hadist di MTsN 2 
Tulungagung 
Faktor pendukung dalam strategi pembelajaran yaitu berasal dari: 
a. Guru 
b. Saran dan prasarana 
c. Media pembelajaran 
Faktor penghambat dalam penerapan straetgi pembelajaran berasal dari 
a. Latar belakang dan karakter siswa 
b. Alokasi waktu pembelajaran 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi sekolah 
Untuk meningkatkan sarana, prasarana sekolah dan fasilitas yang lebih 
banayk agar mendukung proses pembelajaran. sekolah juga harus 
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meningkatkan kinerja guru agar terciptanya guru yang profesional, 
kreatif dan inovatif. 
2. Bagi guru 
Agar guru dapat menerapkan berbagai jenis strategi pembelajaran 
dengan baik, dan guru dapat mencoba meminimalisir hambatan-
hambatan yang ada ketika proses pembelajaran berlangsung. 
3. Bagi peserta didik 
Agar lebih bersemangat dalam belajar, dan lebih berusaha untuk bisa 
belajar dengan baik menggunakan jenis strategi pembelajaran yang 
beragam. Lebih menghormati guru yang sedang menjelaskan agar 
penjelasan guru dapat terserap oleh otak dengan baik. Pelajaran Al 
Qur’an Hadist ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, oelhe 
karena itu, murid-murid harau lebih serius dan memperhatikan semua 
penjelasan dari guru. 
4. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengkaji secara mendalam 
tentang jenis strategi apa yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 
Al Qur’an Hadist agar tercapai semua tujuan pembelajaran. penelitian 
ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan oleh peneliti 
selanjutnya sehingga dapat memperdalam dan memperluas penelitian 
ini. 
